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Postulats pre´sente´s
a` la XLe Assemble´e Ge´ne´rale (2004)
Le texte suivant recueille synthe´tiquement ce qui a e´te´ traite´ et
de´cide´ par la XLe Assemble´e Ge´ne´rale (2004) en relation aux 39 pos-
tulats qui y furent pre´sente´s. L’Assemble´e Ge´ne´rale a pris a` leur sujet
des de´cisions diffe´rentes et, en conse´quence, il est possible de les
e´nume´rer dans diverses cate´gories.
I. Postulats approuve´s par l’Assemble´e et demandant une action du
Supe´rieur Ge´ne´ral (avec son conseil) : 32 et 33.
II. Postulats que l’Assemble´e soumet a` l’attention du Supe´rieur
Ge´ne´ral avec son conseil : 3, 5, 9, 21, 24 et 28.
III. Postulats que l’Assemble´e soumet au Supe´rieur Ge´ne´ral et a` son
Conseil, en vue de la prochaine Assemble´e Ge´ne´rale, et qui sont en
rapport avec le chapitre III de la deuxie`me partie des Constitu-
tions : 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23 et 29.
IV. Postulats non approuve´s par l’Assemble´e, mais dont il faut tenir
compte dans le contexte du postulat 33 : 2, 4 et 37.
V. Postulats que l’Assemble´e soumet a` la conside´ration des Confe´ren-
ces de Visiteurs correspondantes : 1, 14, 18, 19, 20 et 30.
VI. Postulats que l’Assemble´e, pour diffe´rentes raisons, a de´cide´ de ne
pas prendre en conside´ration, selon la recommandation de la
Commission des Postulats : 6, 12, 13, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36,
38 et 39.
* * * * * *
I. Postulats approuve´s par l’Assemble´e et demandant une action
du Supe´rieur Ge´ne´ral (avec son conseil) : 32 et 33
32. (P. Robert Maloney) : Apre`s avoir consulte´ les visiteurs, le Supe´-
rieur Ge´ne´ral et son Conseil concevront une me´thode de consulta-
tion en vue de pre´parer l’e´lection du Supe´rieur Ge´ne´ral, a` la pro-
chaine Assemble´e Ge´ne´rale. Le but de cette me´thode est de fournir
aux membres de la prochaine Assemble´e Ge´ne´rale une liste de per-
sonnes propose´es pour l’Office de Supe´rieur Ge´ne´ral, ainsi que des
informations les concernant et leur disponibilite´. Les membres de
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l’Assemble´e Ge´ne´rale demeurent toujours libres de voter pour
d’autres confre`res.
Postulat approuve´ en tant que de´cret (cf. de´cret 5).
33. (P. Jose´ Ignacio Ferna´ndez H. de Mendoza) : Que le Supe´-
rieur Ge´ne´ral nomme une Commission pour modifier (refaire)
les Statuts de la Congre´gation de la Mission pour la prochaine
Assemble´e Ge´ne´rale.
II. Postulats que l’Assemble´e soumet a` l’attention du Supe´rieur
Ge´ne´ral avec son conseil : 3, 5, 9, 21, 24 et 28
3. (Vp. Nigeria) : Pour renforcer notre caracte`re universel, et
conforme´ment a` nos objectifs missionnaires, la solidarite´ entre
provinces est exige´e dans les domaines d’e´change de personnel et
de ressources.
5. (P. Chili) : Que la Congre´gation se manifeste toujours, a` un
niveau officiel, face aux grands e´ve`nements a` caracte`re mondial
qui affectent la vie des pauvres et indique avec clarte´ sa position,
refusant l’action injuste des puissants (individus, institutions ou
pays).
9. (P. USA MidWest) : Un Statut doit être ajoute´ concernant le sta-
tut des laïcs qui vivent dans nos communaute´s et partagent nos
vies, mais n’e´mettent pas de vœux. (Ces hommes ont e´te´ appele´s
« oblates » en anglais ou « donados » en espagnol). (Ce qui signifie
en français oblat ou convers).
21. (P. Italie Rome) : Nous demandons que Folleville et d’autres
lieux vincentiens importants soient revalorise´s comme une me´-
moire vivante de l’esprit vincentien, fût-ce par le biais de formes
de coope´ration internationale.
24. (P. Pologne) : La valorisation et la charge pastorale des lieux
vincentiens : en particulier Folleville et Châtillon-les-Dombes.
28. (COVIAM) : Cre´er a` Rome un bureau pour l’Afrique.
III. Postulats que l’Assemble´e soumet au Supe´rieur Ge´ne´ral et a`
son Conseil, en vue de la prochaine Assemble´e Ge´ne´rale, et
qui sont en rapport avec le chapitre III de la deuxie`me partie
des Constitutions : 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23 et 29
Il y a eu un certain nombre de postulats que l’Assemble´e, du fait
qu’ils demandaient une modification du texte des Constitutions, a
re´solu, sur proposition de la Commission des Postulats, de ne pas
discuter, ni voter, mais de soumettre au Supe´rieur Ge´ne´ral et a` son
Conseil en vue de la prochaine Assemble´e Ge´ne´rale. Il s’agit des
postulats suivants : 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23 et 29.
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L’avis de la Commission des Postulats (1º solution), que l’Assem-
ble´e Ge´ne´rale approuva, fut le suivant :
Il convient que l’AG 2004 n’entreprenne pas de modifier les textes
des Constitutions, contrairement a` ce qui est demande´ dans les
postulats nn. 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 29. La Commission
pense que, avant de changer le texte des Constitutions, il faudrait
attendre d’abord que les communaute´s locales et les Provinces se
consacrent a` une e´tude pre´alable spe´cialement attentive de ces
questions. C’est pourquoi la Commission propose a` l’Assemble´e de
ne pas discuter ces postulats ni de voter, mais de les soumettre au
Supe´rieur Ge´ne´ral et a` son conseil en vue de la prochaine Assem-
ble´e Ge´ne´rale. En plus du fait qu’une e´tude plus en profondeur
pourrait faire prendre conscience de la ne´cessite´ ou de la conve-
nance de changements sur d’autres points des Constitutions.
Au cas ou` l’Assemble´e aurait re´solu d’examiner certains de ces
postulats (2º solution) et de proce´der aux modifications demande´es,
la Commission des Postulats invitait a` les diviser en trois groupes et
elle proposait son avis sur chacun de ces groupes. Si l’occasion se
pre´sente, il pourrait être utile de tenir compte de cette proposition de
la Commission. La Commision “admettait les demandes” des postu-
lats 7, 10, 16, 17, 22 et conseillait de refuser les postulats 8, 11, 15,
23 et 29.
7. (P. Mexique) : Enrichir la formulation des Constitutions en ce
qui concerne le vœu de stabilite´ prenant en compte les dernie`res
e´tudes qui ont e´te´ faites a` ce sujet.
8. (P. Mexique) : Que les titres des Constitutions fassent re´fe´rence
explicite a` la mission. Par exemple : « Vocations pour la Mis-
sion », « Vie communautaire pour la Mission », « Activite´ aposto-
lique pour la Mission », « Formation pour la Mission ».
10. (P. USA MidWest) : Les paragraphes 28 a` 39 des Constitutions
doivent être re´vise´s pour refle´ter la compre´hension de nos vœux
comme ils ont e´te´ pre´sente´s dans notre document communau-
taire : « Instruction sur la stabilite´, la chastete´, la pauvrete´ et
l’obe´issance » (1996) qui avait e´te´ mandate´ par la XXXVIIIe
Assemble´e Ge´ne´rale (1992).
11. (P. Venezuela) : Que la C.M. revienne a` son unique fin, comme
saint Vincent nous l’a le´gue´e dans les Re`gles communes, la rem-
plaçant dans ce qui est actuellement re´dige´ au nº 1 des Constitu-
tions.
15. (P. Inde Sud) : Pour cre´er une dynamique vincentienne mon-
diale et collaboration le Supe´rieur Ge´ne´ral pourrait être investi,
constitutionnellement, de pouvoirs afin de :
i) Mettre en commun des ressources humaines et mate´rielles a`
partager entre les Provinces.
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ii) Promouvoir la formation vincentienne internationale des
Provinces particulie`rement celles financie`rement pauvres.
iii) Faciliter la formation continue et la spe´cialisation des Con-
fre`res.
16. (P. Philippines) : Que le titre “Chastete´, pauvrete´, obe´issance et
stabilite´” de la deuxie`me Partie des Constitutions, chapitre III,
soit remplace´ par “Stabilite´, chastete´, pauvrete´ et obe´issance”.
17. (P. Philippines) : Que (au vu du Postulat nº 16) l’article 39
disant : “Par notre vœu spe´cial de stabilite´ nous faisons vœu de
consacrer toutes nos vies dans la Congre´gation de la Mission
accomplissant sa fin, effectuant les travaux assigne´s par les su-
pe´rieurs selon nos Constitutions et Statuts” vienne apre`s l’arti-
cle 28.
22. (P. Italie Turin) : Modifier l’article 34 des Constitutions en ajou-
tant le texte suivant : “Non peccat contra votum paupertatis qui,
sine licentia superioris, disponit inter vivos de bonis suis immo-
bilibus”.
23. (P. Italie Turin) : Modifier l’article 61 des Constitutions de la
manie`re suivante : « Ut sodales ad omnia officia et munera valide
eligantur aut nominentur, requiritur ut saltem a triennio Con-
gregationi sint incorporati et vigesimum quintum annum exple-
verint, firmis aliis condicionibus a iure universali et proprio sta-
tutis ».
29. (P. Martiniano Leo´n) : Comple´ter l’article 134 § 2 des Constitu-
tions pour combler le vide existant, indiquant les cas ou` :
A) il suffit que le Supe´rieur domestique e´coute son conseil.
B) le Supe´rieur domestique doit suivre l’opinion majoritaire de
son conseil.
IV. Postulats non approuve´s par l’Assemble´e, mais dont il faut
tenir compte dans le contexte du postulat 33 : 2, 4 et 37
2. (Vp. Nigeria) : Notre travail avec les pauvres nous appelle a`
accroıˆtre la collaboration de la CM avec les autres branches de
la Famille Vincentienne. Cela exige une clause dans nos Consti-
tutions.
4. (P. Chili) : Ajouter au de´but du Statut 7 :
« Les missionnaires tenteront de promouvoir l’unite´ et la collabo-
ration entre les diffe´rentes branches de la Famille Vincentienne
afin de re´aliser ensemble le service et l’e´vange´lisation des pau-
vres, en accord avec le charisme vincentien ».
37. (P. Jesu´s Marı´a Lusarreta)
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Statut, nº 7 Statut, nº 7 : (Nouveau texte propose´)
§ 1. Les Confre`res prendront
un soin particulier des Asso-
ciations de laı¨cs institue´es
par saint Vincent lui-meˆme
ou de´rivant de son esprit ;
elles ont droit, en effet, a`
notre sollicitude et a` notre
soutien.
1. Les Confre`res prendront un soin par-
ticulier pour cre´er et promouvoir dans
nos œuvres propres ou qui nous sont
confie´es, les associations de laïcs fon-
de´es par saint Vincent ou qui de´rivent
de son esprit ; car en tant que telles
elles ont droit a` faire partie de la Fa-
mille Vincentienne
§ 2. Tous les Confre`res in-
distinctement doivent être
prêts a` rendre ces services ;
toutefois il sera bon que
quelques-uns d’entre eux se
spe´cialisent en ce domaine.
2. Tous les Confre`res ont le droit de
recevoir la formation ade´quate pour
pouvoir rendre ce service aux associa-
tions de la Famille Vincentienne
§ 3. On veillera a` donner a`
cette animation une dimen-
sion spirituelle, eccle´siale,
sociale et civique
3. Cette animation, partage et expe´-
rience de foi, doit avoir une dimension
spirituelle, eccle´siale, missionnaire et
sociale, selon notre propre charisme.
V. Postulats que l’Assemble´e soumet a` la conside´ration des
Confe´rences de Visiteurs correspondantes : 1, 14, 18, 19, 20
et 30
1. (Vp. Nigeria) : Conscient de l’augmentation des vocations en
Afrique et dans quelques autres parties du monde, il serait plus
opportun de re´gionaliser la formation des formateurs et du per-
sonnel, pour la mission vincentienne. Cela exige l’e´tablissement
et l’appui d’un financement centralisateur pour les provinces en
croissance.
14. (P. Venezuela) : Que nos Provinces C.M. s’engagent, encore plus
dans les prochaines anne´es, a` promouvoir la Pastorale des jeunes
et « des vocations », y affectant du personnel et des moyens, en
particulier dans l’animation des JMV, afin d’e´vange´liser les jeu-
nes et partager avec eux notre charisme.
18. (PP. Autriche et Allemagne) : En cas de situations d’urgences
internationales, le Supe´rieur Ge´ne´ral pourrait e´tablir une meil-
leure organisation, soit en personnel soit en finances, des insti-
tutions et maisons de notre communaute´ dans des pays islami-
ques, particulie`rement au Moyen-Orient, en vue de favoriser un
bon te´moignage vincentien en ces endroits.
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19. (PP. Autriche et Allemagne) : Afin d’agir d’une manie`re appro-
prie´e aux mutations du monde occidental et permettre un vrai
dialogue avec les Musulmans, les directives pour la Formation de
la Congre´gation de la Mission devraient être adapte´es, et donc
l’e´tude de l’Islam doit être davantage incluse dans notre pro-
gramme de formation des confre`res.
20. (PP. Autriche et Allemagne) : En Europe, de nombreux non-
chre´tiens immigre´s inte´resse´s par la foi chre´tienne ont peu de
contact avec les paroisses habituelles. L’institut de Saint Justin
de la Province autrichienne a une grande expe´rience dans un
cate´chume´nat pour des Musulmans en Europe et dans la forma-
tion des cate´chistes. Le Supe´rieur Ge´ne´ral pourrait fournir une
structure pour faciliter et encourager les e´changes d’expe´riences
entre institutions similaires et confre`res inte´resse´s.
30. (P. Myles Rearden) : Que la Congre´gation de la Mission au
niveau ge´ne´ral, provincial, local et personnel fasse tout ce qui est
possible pour promouvoir et soutenir le ministe`re presbyte´ral
dans l’E´glise.
VI. Postulats que l’Assemble´e, pour diffe´rents raisons, a de´cide´
de ne pas prendre en conside´ration, selon les recommanda-
tions de la Commission des Postulats : 6, 12, 13, 25, 26, 27,
31, 34, 35, 36, 38 et 39
Bien que l’Assemble´e Ge´ne´rale ait de´cide´ de ne pas accepter ces
Postulats, la Commission des Postulats recommande que, a` une pro-
chaine Assemble´e Ge´ne´rale, on porte une attention spe´ciale aux pos-
tulats 27, 34 et 36 (au sujet des Assistants Ge´ne´raux).
6. (P. Colombie) : Demander au Supe´rieur Ge´ne´ral et a` son Con-
seil de re´diger une instruction sur les cinq vertus de la Congre´-
gation de la Mission.
12. (P. Venezuela) : Que l’Assemble´e Ge´ne´rale (par des moyens
qu’elle conside`re plus adapte´s, par exemple par voie de de´cret...)
restaure l’office d’admoniteur a` tous les niveaux : Supe´rieur
Ge´ne´ral, Visiteurs, Supe´rieurs locaux, toutes les communaute´s
locales de la C.M.
13. (P. Venezuela) : Nous demandons que l’Assemble´e Ge´ne´rale se
prononce sur les situations conflictuelles de convivialite´ frater-
nelle “interprovinciale” et de´termine une manie`re de proce´der —
pour toute la Congre´gation — qu’elle donne des solutions, avec
un de´cret ou un statut obligatoire a` toutes les Provinces de la
C.M., et de´finisse les droits et obligations des missionnaires qui
retournent dans leur Province d’origine, apre`s des anne´es de ser-
vice dans les Provinces ou` ils avaient e´te´ envoye´s par leurs supe´-
rieurs le´gitimes.
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25. (P. Pologne) : La pre´paration de la nouvelle prie`re pour les
vocations, commune a` toute la Congre´gation. (La prie`re « Exs-
pectatio Israel » semble d’une « autre e´poque »).
26. (COVIAM) : E´laborer, au niveau de la Congre´gation, un pro-
gramme de formation “ad gentes”.
27. (COVIAM) : Nommer un Assistant Ge´ne´ral africain pour l’Afri-
que.
31. (P. Salamanque) : Re´viser la formulation de la voix active et
passive des membres des Missions Internationales, de telle ma-
nie`re qu’ils puissent avoir la voix active pour des sujets de´termi-
ne´s dans leur Province d’origine et pour les autres sujets dans la
Province et la communaute´ appartenant a` la Mission.
34. (P. Antonius Sad Budianto) : Ajouter un nouveau paragraphe
au Statut nº 57 : Il y aura 5 Assistants Ge´ne´raux qui repre´sente-
ront les 5 grandes re´gions du monde dans lesquelles la Congre´-
gation est pre´sente.
35. (P. Antonius Sad Budianto) : L’e´lection du Supe´rieur Ge´ne´ral
doit être bien pre´pare´e avant l’assemble´e, pour que l’Assemble´e
ait une bonne connaissance des e´ventuels candidats.
36. (P. Antonius Sad Budianto) : L’e´lection des Assistants Ge´ne´-
raux doit être bien pre´pare´e avant l’assemble´e, pour que l’Assem-
ble´e ait une bonne connaissance des e´ventuels candidats, repre´-
sentant les 5 grandes re´gions du monde dans lesquelles la Con-
gre´gation est pre´sente.
38. (P. Luis Huerga Astorga) : Qu’un groupe, compe´tent et auto-
rise´, re´dige une explication sur notre obe´issance — vœu et vertu
— ressemblant a` l’Instruction sur les vœux de la Congre´gation de
la Mission, avec la pre´face du P. Maloney (CEME 1996) ou res-
semblant a` une plus ancienne, celle du Statut du vœu de pau-
vrete´, d’Alexandre VII ; ou encore ressemblant aux normes re´cen-
tes pour les Visiteurs concernant la chastete´.
39. (P. Eugenio Schenato) : Je demande si l’Assemble´e Ge´ne´rale
C.M. 2004 peut de´cider de prendre en conside´ration la demande
que la Sainte Vierge a exprime´e a` Sainte Catherine Laboure´, il y
a 174 ans. « Il faut faire frapper une me´daille sur ce mode`le... ».
Une me´daille selon le mode`le requis, en respectant l’image et les
symboles, comme cela est de´crit dans les documents et e´crits de
Sainte Catherine. […]
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